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ABSTRAK 
ZYLVIA MONICA WILLIYANTI. 2015. 8143128194. Analisis Disiplin Kerja 
Pegawai Pada Kementerian Sosial RI. Program Studi DIII Sekretari. Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Penulisan Karya Ilmiah ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan 
pada Kementerian Sosial RI. Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang 
disiplin kerja pegawai pada Kementerian Sosial RI. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui studi pustaka dan observasi. Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa 
disiplin kerja pegawai masih tergolong rendah. 
 Kesimpulan dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa dalam 
meningkatkan disiplin pegawai diperlukan upaya-upaya yang mendukung, yaitu 
penegakkan disiplin lewat hukum, menerapkan pengawasan melekat dan tindakn-
tindakan disiplin. 
Kata kunci : Disiplin Kerja Pegawai 
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ABSTRACT 
Zylvia Monica Williyanti. 2015. 8143128194. Employee discipline analysis of 
work at the Kementerian Sosial Republik Indonesia. Study programe of diploma 
secretary. Major of economics and administration. 
 This scientific paper based on research in Kementerian Sosial Republik 
Indonesia. It used to know perform and employees discipline. The method use by 
descriptive analysis with collect data by literature study and observation. 
 From this scientific paper we know that discipline of employees still lower. 
Conclusion from this scientific that we know to increase discipline of employees 
need good supports, with improving of law discipline and controlling the habit of 
discipline. 
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 Karya Ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk 
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Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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penulisan Karya Ilmiah ini bisa lebih baik dan dapat sesuai dengan harapan 
pembaca. 
 Akhir kata Penulis mengharapkan semoga Karya Ilmiah ini dapat 
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